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内容摘要 
不能让犯罪人从其犯罪行为当中获取利益是个不可忽视的法律与正义原
则。不管是从犯罪预防的角度出发，还是基于实质公正，源自犯罪的利益都不
应让犯罪行为人所享有。况且，在处理涉案财物的过程中不只涉及犯罪行为人
的财产利益，同时还需要考虑如何保障国家、被害人和案外第三人的合法财产
利益。当前关于公民的财产权保护已经获得更多的关注，因此追缴赃款赃物的
相关问题也需要重视。由于赃款赃物追缴法律依据的欠缺，司法实践的混乱，
加上整体的理论研究相对薄弱，缺少权威的的解读，导致很多实践中争论不断
的难题，没有得到合适的理论回应和解答。 
笔者在刑事审判实践中，对赃款赃物的处理实践有一定的感知，论文写作
过程中又调取了大量刑事裁判文书，并收集了厦门中院、四川高院等法院的相
关调研报告进行研究，争取紧密结合理论与实践。本文主要围绕《刑法》第 64
条展开讨论，借鉴其他国家、地区立法，同时结合案例以及在司法实践中出现
的突出问题，运用比较分析、案例分析和统计分析等方法，重点从实体规定、
程序保障、管理制度等方面论述赃款赃物处理制度的完善，力图对立法及司法
中的问题及困惑给出明确合理的解答。文章首先从赃款赃物处理的原则、赃款
赃物的界定及善意取得问题、相关司法处理措施的辨析适用等方面对实体规定
的完善提出建议；其次从正当程序构建、民刑程序的交叉处理、裁判文书的表
述、以及未定罪没收程序的运行等方面论述相关程序规定的完善；又从集中管
理角度简议管理制度之完善；并在此基础上，思考和整理出部分不成熟的立法
建议。 
 
关键词：违法所得；追缴；没收程序 
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ABSTRACT 
It is an important law and justice principle that the criminal can not get benefit from 
his criminal behavior. Whether from the point of crime prevention or based on 
substantive justice, the benefit from crime should not be enjoyed by the perpetrator. 
Moreover, in dealing with the illegal income in the process, not only involves the 
property interests of criminal, but also need to consider how to protect the legitimate 
interests of the state, the victims and the third people outside the case. At present, 
more and more attention has been paid to the protection of the property right of 
citizens, so it is necessary to pay attention to the issue of recovering illicit money and 
booty. Due to the lack of legal basis and the confusion of judicial practice, some 
controversial problems have not been answered properly. 
According to the problems and puzzles of dealing with the illegal income 
mentioned above, it is necessary to combine theory with practice and study more 
deeply. The author has a certain perception of the practice, and uses comparative 
analysis, case analysis and statistical analysis to study. This paper mainly focuses on 
the "criminal law" sixty-fourth article, discusses legislation in other countries and 
regions, and combined with the case, tries to give a clear and reasonable confusion 
answer. This article discusses the improvement of the system of dealing with illicit 
income, mainly from the aspects of entity stipulation, procedural guarantee and 
management system. On the basis of this, the author ponders and reorganizes some 
immature legislative proposals. 
 
Key Words: Illegal income; Recover; Forfeiture proceedings 
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引  言 
赃款赃物的追缴不只是刑事诉讼中调查取证的紧要环节，同时也是打击犯
罪和帮助受害者追回经济损失的重要举措，涉及到多方的财产权益，包括犯罪
人、被害人以及第三人等。然而，囿于理念及制度等方面的原因，赃款赃物的
处理问题长期以来都是相对边缘化的论题，司法活动一直以来也未能给予足够
的重视。党的十八届三中全会把规范涉案财物的处理当作司法体制深化改革的
重要环节，提出进一步规范刑事涉案财物处理的司法程序。在 2012 年，修订的
刑诉法进一步明确和完善了司法机关对于涉案财物的处理权限与方式，包括增
加了犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序（以下简称未定
罪违法所得没收程序），明确了庭审过程中赃款赃物处理的相对独立。在此基
础上，最高人民法院在 2017 年 1 月出台了关于未定罪违法所得没收程序若干问
题的规定，对于规范赃款赃物的处理可以说帮助很大，尽管仍然存在遗憾之
处，但赃款赃物的处理立法终究迈出了十分关键的一步。 
赃款赃物的追缴问题是一个较为复杂的实务问题，刑事法官时常为此焦头
烂额，笔者在结合新刑诉法相关规定的基础上，通过对司法实务中的赃款赃物
处理情况展开调查研究，侧重对法院审判执行实务中遇到的难题进行探讨，并
从制度面的比较，发现可以借鉴之处，希望能够为追缴赃款赃物相关制度的完
善提出有参考价值的意见。 
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第一章  追缴赃款赃物概述 
在解决法律问题的过程中，概念是不可缺少的工具，如果概念没有严格专
业的限定，将使得我们没有办法对问题进行正确的思考。①在我国的行政法与刑
事法律中常常出现追缴、赃款赃物等词语，可是该怎样对赃款赃物的内涵与外
延进行界定，什么时候使用追缴，追缴的定位是什么，一直是混乱而没有统一
的标准。所以，我们在研究中首先需要对追缴和赃款赃物等概念有准确的理
解。本文在对赃款赃物追缴制度进行分析论证之前，对我国目前使用赃款赃物
及追缴的混乱状态作简单的介绍，并尝试在这样的混乱状态中厘清相关问题，
对于赃款赃物的概念及追缴的性质等进行一个基本的整理。 
第一节  对“赃款赃物”的理解 
赃款赃物这一词语在当前我国法律中并没有明确的法律意义与法律地位，
经常和“犯罪收益”、“非法获利”、“违法所得”等词语混同使用。赃款赃
物在《辞海》等一些权威词典中，被定义为“违法所得”；在《法学大词典》
中的含义是“用犯罪手段取得的钱财或物品”。比如，《刑法》第 383 条“贪
污罪”中使用了“退赃”一词，这里的赃，应指赃款赃物，与《刑法》第 64 条
的“违法所得”的含义相同，也同于前述词典关于“赃款赃物”的定义。“赃
款赃物”在刑事诉讼法规中的运用频率更高，比如现行《刑事诉讼法》第 234
条使用了“查封、扣押、冻结的赃款赃物”，此处的赃款赃物不仅包括违法所
得，还包括违禁品与作案工具。 
关于赃款赃物的解释有狭义与广义之分。广义说认为赃款赃物包括用于违
法、犯罪活动的财物及所得利益，与上述刑诉法中对赃款赃物的运用相同；狭
义说则认同前述词典中的定义，将赃款赃物理解为通过非法活动获取的财物。
鉴于赃款赃物在司法实践中的使用较为频繁，也被纳入到相应的法律规定当
中，笔者认为，赃款赃物作为司法实践中约定俗成的术语，一般限定在违法所
得财物这一范围之内，对赃款赃物的理解以从狭义上界定较为妥当，其范围与
刑法第 64 条规定的“违法所得的一切财物”相当。 
                                                
①E·博登海默.邓正来译.法理学——法律哲学与法律方法[M].北京:中国政法大学出版社,1999:486. 
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第二节  对“追缴”的理解 
我国刑事法律及司法实践较为经常使用“追缴”概念，但在使用过程中，
追缴的含义不够清晰，未保持一致性。在一些情况下，会更为注重追缴的程序
性，而有时追缴被当作是一种终局性的处理措施，有时追缴又是实体性处理和
程序性措施的结合。 
关于追缴的解释在我国的刑法学界有着不同的观点。有的观点认为对赃款
赃物的追查和收缴即是追缴。从这种理解出发，追缴同于没收，是一种收归国
有的最终确权处分。另一种观点则更加侧重追缴是程序上的强制措施，而不是
实体处理措施，即注重赃款赃物的追回过程。还有观点认为追缴是一种同时具
有实体性和程序性处理的强制措施，包括追回和上缴。 
鉴于学界和司法实践对“追缴”一词的使用较为混乱，要界定追缴的内
涵，需要厘清几个争议的问题：1.追缴是具有终局性的实体处理，还是仅为程
序上的措施；2.对于违法所得与犯罪工具的处理，追缴是否都能够适用；3.追缴
能否也在侦查和审查起诉阶段适用；4.追缴是否包括替代物和价值追缴，还是
仅仅适用于原物存在的情况。笔者认为，追缴适用于侦查、审查起诉、审判阶
段，主要是程序性的强制措施，更侧重于追回的过程，而对追回财物的最终处
分应由法院判决进行处理或对审前处理情况予以确认，因此对于追缴行为与追
缴后续行为（没收、发还）的法律后果要进行区别；同时，追缴的对象不只限
于违法所得，亦可包括犯罪工具与违禁品，主要针对原物还存在的情形；追缴
的依据是依职权或者相关裁判，即法律授予司法机关实施追缴的职权，或者法
院关于追缴事项的生效裁判。 
第三节  追缴赃款赃物行为性质 
赃款赃物追缴制度的法律性质在理论上争议较多，主要是刑罚说、保安处
分说与折中说等。与此相对应，关于赃款赃物追缴制度，世界各国、地区的法
律中主要有三种定性：刑罚、保安处分或者作为一种独立的措施。比如，日本
把刑事没收当作刑罚手段之一，是一种附加刑财产刑；意大利刑法典 236 条规
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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